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??。???? ???? ??「???」???????????。????っ??、???????????? 、 ? ? ?。
??????、?? っ 。 、???????? ?????????
?。? 、 ?????? ?、 ??????。
??? 「????」 、 、 、 、 、 、 、 。????っ?、 。??? ? 。??? 〈 ? 〉 、 。??? ??、 、 。??? ? ? 「 」 、 。??? 、 、
??????????。
??、 、 、 。????? 、
???
??????
????
??????? ? ???????? ??????????? ??? ? ? ? ? ??????????? ? ??????
????????????
????? ???? ??? ? ? ? ? ?????? 〈 ? 〉??????????
??
?????
???????
39 
???????????
40 
?????
?????、??
?
???
?
?????
?
?????????????????????????
?〈???? ォー??〉?????。
??? ? ??、????????????????????
?
????。????
?
??? ? ?「?? ? ? 」 ? ? ???? ??っ?????????????????? 、 ? ? 、 ? ? ? 、 ー 。
????ョ 「 ?っ ????????????????
??? 、「 」 ? ? っ 。 ? ?????ォー ? ? ??????? っ 。 、 ? ? ?? ??、?????? 。 ? 、 「 」 っ ???、 っ
?
?????????????? 、
??? ??。
????????? ???????????? 。??????っ 、
?
????????
?
?????ォー????????????????
????。 ? 、
-~-，-，-，-，-，-，ー~-~-，-，ー，_，_，_，_，_，_，_J_，_，_，_'_'_'_，ー，.
?、????。????、??〈?????ォー??〉????、「????????」???????????ッ?ュ??? ? ? ?? 。???「?????????」????????????、?????????、????????
???? ?? ????っ ?。
??? ? ??????????? っ 。「???????????????????。????????????????????」???
???????、 ???? ???。
??、???????????? っ ??????。??????っ???「?
??? ????? 」 ? ?、?????「?????」????????????? 、 ? ??????????????????? 。
??????ォー 〉
?
?、??????????、???
??? ー 。
??? ??っ ? 、 、 ?、
??? 。 、 〈 ? ? ? 〉 ?????????、 ッ 。
??
????????
41 
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-，-~-，ー~-~-~-~-~ー，-~-，-，-，. 
??????????????
????
42 
?
?
??????????、??????????????。????
?
??? ? ???
???? ? ?、? ?、? ? ? ? ?。????????????、?????????。
??? ?????????????っ??????????????「????。????ゃ??
?、? ?」????? ?。
??? ? 、 ???????????????っ?、 ?。 ???????????、???????? ? 。 、 ? ュ
?
?????
????? っ っ 。 、 っ っ ?????????????。? ? ????、 ? 、??? っ ? ? 。
???????? 、 っ 。 ???????
??? 、 、 。?? 、 ? ? ? ? ??????? ? 。
?????っ 、 、 っ 、
??? 、? 。
???
?
???っ?、??????????????。????????、???????????
??? ?????
????っ????????、?????????????????????????????
?、????????????????????????????????????????????????。?????、?? 「 」 。
????????????????、?????????????????、??????っ
??、 ? ? ?????????、???????????、??????っ?。???? ? 、 っ 。
???、??? 、
?
????????????、??????。??
??? ? 、 っ 。 、?????? ? ?。 ???? 、 、 っ??? 。
???????っ????
??? 。 。 、?????? 、 。
???????????? ? ?? ? 、 ?
?。? 、 、 、 〈 〉???? っ 。
????????? 、 ? 「 、 ? 」
??? 。
43 
??????????????
?????
44 
????????????????????。??????、????? ???????。??? 、 ? 、 ???????????、??????っ??
????????? ? ? ? ? ? ?っ? ? ?。
??? 、 っ ??????、?? っ ???? 。???? 、 、 っ 、 ?
???、? 、? ??ー?ー???、? ? ?っ? ??????? ? 。
????「 」 「? 」 、 っ
? 。
??? ??、 、 ? 、
??、 ???? ? ????? ?? ? ?。 っ ?? 。
?????、 、 、
??? 。
????????????????????????
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~ 
??????????????
????
????、????????
?
????????????????。
??????????????????????????????。??? ? っ ?、???????????????。??? 、 ?ュー ?っ????
?
???
??、???????。? ? ? っ ? ? ? ? ?????、? 、 ?????
???? ?、 ?。
??? 、 ? っ 、 っ
??ょ 。 ? ?、 ? ? ? ?、???????????? 、?????????????? ???????? ? 。 、??? っ?、「 っ ??? 、 」 。??? ? 。
??????? ????????、
??
?????????????????
??? っ 。
??? 。 。 。
????????
45 
-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー 'ー ，-，-，-，ー ，-，-，-，-，-，ー ，-，-，-，-，ー ，-，.
「 ? ? ? ? 」???? ???????
46 
????
?
?
?????、??????
?
????????、?????????????????????
??????、?????????? ? ? ? ? ? ? ?????。
??? 、????????????、「?????????、?????????????、???
??? ? ? ? ???。??????? ?」???????? っ 。
??、???????????????っ?? ?? 、 ? っ 。?????? 、 「 」 ?? っ 、
??
??????????
?????? 、 ? 。 ????? ? ?っ 、「????? ?????? ? ? ? 」 、??? っ 。
?????、 、「 」 っ っ? 、
???
??? ? っ 。???????????? 「 」 、「 」
?????????? 。
???、????????????????????????????????????、「????
??????????????????????」????????????????、「???????????????????????????」???????????????????????????? ? ????? 。
?????「?????? 」 、 っ???????。?
?
????
??? っ 。
??? ? 、?????
??? 、 。
??? 、 「?? 」 、
??? 、??????????、? 、 ? 、??? 、 ェッ??? っ 。
?????????????? ? ???ュー? 、
??? っ 「 ?? 」 。
??? 、
???
47 
????????
????
48 
??????????????
??????????????
??? ???????? ??? っ ?????????? ????っ っ?????? ????????????
?
????っ?ょ??っ????????????
「?? 」 ???????????????
?
???
????????????????????????????????????? ????????? ???? っ???????????? ?????ょっ???
???????????????????????????ッ ッ?
???? ッ???? ?? ???????
????????
49 
??????
〈 ? ? ? 〉
???
????
50 
???????
??????????ー
??〈???〉???????????っ????????。
???「?
?」????????
?
」 。
??? ???「?????」??????????????、??、????、??
??? ? 、????? 、 ? ???、????????????、?????????。
??? 、 、?っ????????? っ 、 ー ? ? ??。
??ー ? ?っ??????????????っ?、??????????????。?????っ? ? 、 ?
?
???????????????っ????。
??、『??
?
』
?
??ッ??ッ?ー???????。??????
「?????」?? ??????? ? ? 。「 ???」?「?? ? 」 ?? ? ???っ ? 。??????「 、 、 ???
??? ???、 ? 、 ? ?、 ??????? ? 」 。 ? ? 。
??????? ???? ?????。????、
??? 。 、 ? 。
?????????????、?っ????????????????????っ????????
??????????。??????????????????????????????ょ??、〈????〉??、????? っ 。
?????????、????っ??????????????????????????「???
?、? ? 」 「???????ー???」????????????? 。
??? 、 ? 、 、 ?
?ー? ?、「 ?」 、 ? ? ? 、 ??、??、?ー??ェ????? 、 っ 、 、「 」??? ? 。
?????? っ 、
??? 。
???、 っ 、 ? ? ? 、 ー
??? 、 っ ??? 。
??、? 。????? 、???? 。
????。? 、? 〈 〉 。?? ? ? 。
51 
???????????
?
?『?????????ー』????
52 
?? ? ? ????????、 ?? ?っ? ???。??????????????????? ?? ? ?? ?????
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師
ン 述会絡
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???
?
????????????????????????????????????
????
江
坂
?????????
?
?????????????????
「? 」 ??????????????? ????ッ?????????????「 ?
?
?ォ?」?ッ????????????????????
???? ?? ??? ?? ??????? ????? ??? ???? ???? ????? ??
葉
????????
53 
?????????????
????
54 
「?????、?っ???っ?、?????????」???、????? ? ? ? ??、???????。??? ? っ ? ??? ? 。??????? っ? 。? 。??? ?? 。「????? 、 ? ???????っ? 」??っ 。??? ? っ 。??????? 、 ? 。??? っ 、 、??? 、 ， 。「?? 」
???????
_，_J_，_，_J_J_J_，_J_，_，_，_，_J_，_J_，_，_，_'_'_'ー ，_，_，_J_J. 
??????
????
??????????????、?????????????????????????????
????? ? ? ? ?。??????????。??????「????」????、???「?? 」 。 ?、????????、???????ッ?ュ???「??」?? ? 。?っ?? 。 「 」 、 、 。
??? ????? ? 。
??? ? ?? 。 ? 、 。 、
??? 、 ? ??? ? ? 。 ???。???? ???
?????
???????? 、 っ
??っ????。 、 ッ ー ? 。『????? ? ????????? ?。???????????? ? ???、 ? 、 ? ?、 ??、 、 、???、?????、? ?? ? ?、 ? ? 。』
55 
「 ?
?
」?????????
????
56 
?ッ?ュ??????????、???????「?
?
??ォ
?
」?????????っ???
?????、?????ッ?ュ???????、??????????????????????。??????、????????????、?????????????????っ?。
??、?? ? ? 、? ?、?っ???、????????
??? ?、 ッ ー ?????? 「
?
??ォ
?
」??????????、???????????????????
??? 。
???????? ? 、 ? 、 ?
????? ? 、 っ?。??????、 、 、 、?? ? っ 。 ? ? っ??? ? っ 。
???????? 、 ?? ????。?????????。?????????
?。??? 。 、 ? 、????? ? 、 っ 、 、
??????????????????、??????????。
?????、?????????????????、??????????、???????、
??? 。「
?
」????っ?????????????????。??????、
??????????????????。「??????。?????????????。???????」???
????????
????
??????????? ? 、 っ ? 。????????????? 、 ? ??????? ?、 、
???????? ? っ?? 。
??? っ????? ?、 ょ 。
?、? 、 ?、 ?? 、 ??????。
??? 。?????、??? ??? ?、 ? ???
????? ? ?? 。 ?
57 
?????っ?
〈????〉
田
村
豊
58 
???、?????????????????????????????っ?、???、?????
????。? ? ?、? ???????????????っ???『????』?、?????????? ? 。
???
?
???、???????????、?????????????。??????????
??。 、???? ?????? ? ??? ????????? ? ? ? 。???、「?
?
??????????????ォー???????、
??? ? ? 。
???、??????? ? 、 ー ?
??、〈 〉 ? 〈 〉 っ 、 「 」?????? 。
????? ? 、 、
??? 。
?
????????????、??????っ??????『????????????、???
??? 。
??? ??????? ? 、 、
??? 。
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，.
???????、???????????????????????????、?????????
??????????。
??、 ? 「 」?????????????、?? ? 、
??? 、 ???????????????????????。
??? ? 、 っ 「 」 っ 『? 』
??? っ 。
??? っ ? 、 、 ? 。??? 〈 〉 ? 。
?????? ??????? 。 、???
?
????
?
??
?????????? ?? ? 。
?????????? っ 、 。 、
??? 、〈
???
?????????〉?????????????????
??? 。
????????? 、 ? ???????、???? ??、????
??、 ??? 、 。
??
???????????
??????
59 
????
??????
???
60 
???、???????????っ?、???「?????」??っ?。??????????
?????? ?、?????。?????????????????。
「?? ? ? ? ?????、???????。
??? 、?? ???? ? ? 。 っ ???????」????????? ??。
?????、 、「 ????、 ? ???、 ? 」
?っ?、 ?。
??? ? ? 、 ?。
??? ? 、 ?
?????? 、??? ?????。????? 、「 ?っ っ
?????
????????? 。?? ??? ?「?? ??」 ? ?。
?????????????????????????????、?????????????
???っ???????????????????????????。
?????????、???????、????????????????っ????????
????? ? 。
??? ? 、 ? 。
??? ?? ?。???、????
?
?????、
??????? 、 ? ??????。
????? っ 。
??? 。
??? ? 。?????? ???? ?? っ 、 っ 。????、? ??「???」 。??? ???? 。???「 」 ? ?
???、?
?
???????????。????????????
61 
-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，.
???????
????
62 
??????、?????????????????っ?、??????????????、??ゅ
????? ? ? ????っ? ?。
??? 、 ? ?????????? 。????? 、 ャ ャ ?、? っ 、
??????????? ? 。
??? 、 ?????????? ?。??? ? ? 、 ?
っ?。??? ??? 、 ? 、 、 ????、????っ??????。
??? 、 、 、 。??? ? 。???????? っ 。?? ? 、 。??? 、 ? 、?? 、
?????、?????? ? 。
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー ，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー '_'4
??????、??????????。???????。??、??????????、 ? 、〈 ??????〉?????????、??
?????????????。「?????っ?」???????????
?
??????????????
?? 。
????? っ 「 」 っ「?????? ? 、??????????????? 、 ? ??????っ?? ???? っ 。??????? 。 ?
?????????? ?? 。 ?、
??
?????。??????????
??????????、?? ????????? ?? ? ? ?。
?????? 、 ??、 。
??? 、 っ 。
「?? 」 、 っ 。 っ 〈 ? 〉 』
???、 、 っ ょ 。
???? 「 」? っ 。???????????? 〈 〉 っ っ ょ
????? 。
63 
?????????????。? ゃ 。
64 
????
???????????、?????????。
??????、「???????」? っ ? ? ???。??????っ?、「??????」??っ??? ? 。
??、???、???????????????????????。「??」?? 、 ? 、 ?、 、「????????????
???」?? ??? ? ?。
???? ? ???????
??? ?、?っ 「 ?」 ? ? ?????? ? ? ?????、???、
?
??????????????、???????????????っ??
? 。
??、??? ? ? 。??、「??」 っ 。??、 ? ???。??、 ? 。
???????、??????????、????????。????????????? っ 、「 ?????」???、??、????
????ュー??????っ????????。
??? 、 、 ? ????????、???? ?
??? ???。
?っ? 、 ?ょ 。?????、??? 「 」 っ ? 。??? ? 、 、?ャ ャ
??っ???。
??? っ ? 。?????? 。??? 、「 ??? 、 。???、 、 、 、 。??? 、 っ 。???、??? 。???ゃ 。??? 、 、 。
??????
65 
~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，~
??
?
?????
??????
????
66 
???、〈?????〉???????、????????????????。〈???〉???、??
???。???? ????????????????????、??
?
???、?????????、
??????? ? ?
?
?????ー?????、??????、?
??? ッ ー ? 、 、 ?っ????????????。
???????????、??????? 。「? 、 ??
???、?? ? 、 っ 」 。
?
???「????????
????」? ??????。???????、 ???? 、 っ 。
?????? 、 ? ??????? ? 。?????、??????? 、 ?
??。??? ? っ 。 ? ???????、 ? 。 ?? ????? 。??? ? 、 。??? っ 、 、 、??? 。
-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー'ー，-，ー，.
?????、????っ?、「??????????」?????????????ー?????
???、????????????????????、????????????????????????、???、??????????????????????、????????????? ? ?。
?????、???????????
?
?、????????、???????????
??
??? 、 、 、?????
?
??、???????????????????????????ョッ??、?
??? 。
?
????、??????????????????????
??? っ ? 、 、 、???っ 、 。 っ っ 。??? 。
??
?
????
?
?????????????????っ?
?
?????????。「????
??? 、 」
?
????
????? 、 、 ー 。
????、? ???????
?
??????????????????。
「????? ? 」 ?? ???? 『 』??っ?? っ 、
?
?
????? ? 。 ? 。「 『??』??? っ 。『 、 ?
??
??? 、 っ 、 、 」
?
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-~-~-，-，-，-~-，-，-~-，-，ー~_~_'_'_'_'A
「???????、?????????????????ッ?????????????????????????????????、??????????????????っ??、『?????????』 。? っ 、??、 っ 。 、 、 ? 」
??????????????????、????????、???????????????
??? ? ? 。 、 、 っ???っ?? 。 っ 。
????? っ 、??????????????、?????
?ー? ? っ 、 ょ 。
68 
?????、 ????????????????、? 。 ?
????? ? 、 、 、?????? ???? 、 、 〈 〉??? 。 。
?????? 、「 、
???
???っ????」???
?っ? 。 ? 〈 〉
????
?????。 、 。??? 、 、 。 。
??????????????????????????????????????
????
?????ー?
?????
????? ?? ?????、?? ? ?? ?。??????? ?????? ?。??? 。
???
? 〉 ? ?
?????
???
?
??
?????? ????
???
????????
69 
????、? ??????????
70 
???
ヨミ
ノマ
?????????、?????????????????????????????、?????
??????????? ? ????? ? ? 。????? ???????????、???????? 、 ? ?? ? ? っ??? 、 ? ?? ? ? ?????? 「 ????」????????? っ 、 、 、??? ?? ?。
?????「??? ? ????????ょ?」??? 。???????? ェー
?
??????????
????「? 」 。 、 「 」?????? 、「??? 。 ? 、??、?、? 、 、 ? ?、??? ? ?? 」 ? ? 。
??????????????。?????、????????????????????????
??????、?????????、????????、???????、?????????「?????????????、???????????????」??????。???、??、???? 、??? ? 、 ? っ?。?????? ? ????? 、? ???? ??? ??????????????、???????????
???????。 、 、??????? 、 ? 。
???、? ?? ?? 、 っ ? 、 っ ? っ
??? ? っ 。 、?????? っ ? 。
??、?? ? ?? 、? 。
っ??っ 、 。 「 」 、 、 、 、??、?? 、 。????? ? っ 。 、???????、 、 ?? ? ???
?
?????。
???????? ? ???? ?、「 ? ?」
71 
-，-，-，-，-，ー ，-，-，-，ー ，-，ー ，-，-，-，-，-，ー ，-，-，-，-，-，-，-，-，-，.
?????、???????????????????????。???っ?、???????????????????? 、 。
?????????????、???、???、?????っ???????っ?。??????、
??、 、 ?????、?????????? っ ? ?、??????? ? 、 ? ?? ?。
???、????、? ? っ ?、 ? 、 ?
??? 、 ??? っ?? ? 。
??? ? 、 ? 、 「 ?
??? 、 。 、 ? 。????????? 」 っ 。「 ?? っ??? っ? ? 」 「 」 。 「 ???」 ?っ 。
?????っ??、 ? ????? 、
??? ?。 っ 、 。 、?????? 。 っ 、 っ??? 、 っ っ 、??? 。 、 、??? っ 。
72 
????????
??????????、??????????????????????????「??????」
?????????っ???。?????????????????????????。??????「???? ????っ??????????」。????「????
?
??????????、???
??? ? ? 。 っ ? 。?????、???????っ??? 」。 「 、??? っ 。 。 っ??? 、 。?、? ? 。 ????????????っ???????????
?」。????「?????????????????????????。??????????っ
??? ? ? ? 。 ???? ?? 」 。
????????、?????? 、 ???????? 、
??? ? 、????? 。 ?、??? 。 っ 、??? 、 、 。???、 。
73 
???????????????、????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????」????????。??????????っ?????????????????????。? 、??? 。 、???、? ? 。
???、??????、?? ? っ
っ?? 、 。 、 っ?????? 、 、 ゃ っ???? 、 、 っ 。
?????? ? 、 ?
?
???????、????????、?????????
??「 」 。
??? ー 、 、 、 、 、 ????、
??? ?、 ? っ 。????、 ? 、 。 、??? ??っ 。??? ?
??
?????????。???っ??????????????????
??っ 。 っ 、 ー 、??? ?? 、 ?っ 。
74 
?????????????、????っ???????、????????
?
????
??
?
???????????。??????????????????????????????、?
?
???????????????ェッ??????、 、 ?。??? 、? 。
?????? 、 ー ? 、 ? っ 。 ????
??? 。? ???? 。?????? 。
??????????? 「 っ ? 」
??? 。 、 ?????????。??????? 。 、 『?』? ? っ 、
?
???????????????
??? っ 。
???????????? 。 ?? ????? ? 。
??? 、 、 「 」 、?????? ? 。????? ??????、???????????? っ 、 ィ
75 
???????、??????????????????????????????、???????????????????? 、 ? 。 ??????、 、 ????????。?????? 「 。 、 」 、??? ? 。
??、???、?
?
?ッ?????????????。??????????????、?????
???
?
???????????????、??????????、?????????????
?、???? 、 、? 。??? 、 っ
???
?
?ッ???????????????????、???????????????????
??? 、
?
???????????????、????
?
???????????????
???ュー?ー っ っ 。?ょ? 、 。「 」??? 、 、??? ? 、 「 」 。????????????????????、??? ??? ? っ ? 。??????、?????????
76 
????、?????????????????。???????????っ?、????????、?????????、?っ??? 、? 、 ? ? 、??? ? ャ 、 、 ?????????????っ?。
?????、???「????????????????、?????????」??????っ?
??。 、 ?????? ?????、 っ 。
???????????????、?????????????????????????????
??? 。
??? ? っ 、
??? っ 。 。??、?????? 、〈 ????????? 〉???? 。????????? 、 ??? ? 「 」 ?
????????? ? ?? ? ? ゥ????????? ?
????、????? 、? ?????。 、 。
77 
???、???「?????????????????」????????????、??????
????、???????????????。?????????????、????、????????????????????????????っ??????。???っ?、????????????? ? 「 っ ? 」 。
???、?? ? ? 〈 ?〉 ?
??? 、 、 ?、 っ 〈 〉 ??????? 。 、 」 「 」 っ??? 、 。
????、? ? 、 、 ????、???????? ??ァッ?ョ?
??? 。 、????、? っ 、 。
??『?????』???????????
?
??、???????????。
「???????、??????????????。???????、????????、????
?????? 。 、 っ 」
?????????、 。?????? ? っ 。 、
????????〉 っ 。 。
??? 。 〈 〉 、
???、 ??? ? 。
78 
「??????」?????????
????
「?、???????????、???????????????????????????????
?????、????????、????????????。
「??? ? 」 ? っ 。 、 、
??? 、 ? っ ????????、??????????????、????、?????? 。
???????? 、 、 、 、???、?????、?
??? ? 。 ? 、 ????っ?? 、 ??、???????っ ? 。 ??????? 。
?????っ 、 ? ? 。「
??? 、 ? 」 、??? ?? 。
??? 、 、 ?? ???????????
??? 、 ? 。??? っ 。
???????? ? 、 、 、
??? ?。 っ 、
79 
-，-，-，-，~，-，-，~，-，-，-，-，~，-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~ 
??????っ???。
〈????〉???????????っ?「?????????、??????????????っ
??? ?」?????、??????っ????、???、??????????、???、?????????? ? 。
??????????、??????????????。?、???????????????、?
??? ? 。 ? ? ??? 、 ? ? ? 。?? ???
80 
?? 「 」? ??
????
???????????、?
?
??????????????っ??、????????????、
????? ?。
??? 、
?
???、????????????????????????っ????
??? 、 ??? ? 。
??? 、 ? ?? 。
?
????????????????
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，.
?????、???????????????っ???????。??????????????????????? 、 ? ??、??????????。
??????。「?????????????っ????????」??????、??????、?
??? ?????。
??? ?? っ 、 ??????????????、?????????
??。 、 っ 、 ?? ? 。
??? 、 ? 、 ?
??? ? 、 ?????????、??????ッ ュ っ?。?????っ???? 、 っ ? 、??? 、 ? ? 。??? ? っ 、 。
???????????????????っ?。??? ? ?
??? ?。 ? っ?。???? 。 、「 」??? 。 、???、?
???、?????、????? 。 。 ??
??? 、 。 、?っ???? 。 。
81 
???????
????
82 
??????????、??????????????「????」?、?????????。??
????? ? ?「????」????、?????????????っ?????。
??? 「
?
??」??????????、?????????、????????っ?
?????。
「?? ッ、 っ ? ????????????????」??「????」????
?
?????????????????。???、?????、????
??、???? ? ? ? 。 ? ? ?
「?? ?
?
??????????????????????
??? ? ?
???? 。「?? 」 ?? 、 ?、
??
??????『?????????????
??????』 。 っ ?、 ????????? 。
????、?? ?? 。 ?、?????、???????
??? ?? っ
-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
「?????????????????、?????????。??、???????????
?
? ?
????????」
「??? 、 ????????????????????
?。? 、 ?っ??????????????????????????????」
???? 、 。 、「???? っ 、 ゃ ょっ ????? ュー??????? 、
?
?????ー?っ?。?
??、?????っ? ?????? 、? っ ???。「????っ?、???????。? ? ??? 」 、 ????。 ? っ っ ???? 」 ??、 っ 、 「 ? 」??? ? ? ? 。 ? ?????? 、??? 。? 、 、 。??? っ 、 ?? 。
?????????????????? 。 、 ??????????
????、? ァ 。 ァ??、??? 。 ?
83 
????????、?????????????????????。?????????????????
??????????、???????????????????。????、?????????
??? ? ?。
84 
「??、『 』??。??? っ ??」????、? ? 「 、 」 ? ?
???、?????? ??。
「?? ??????? ?っ 、?っ?? 。
??? ? ???。???、??????『???????』?????????? ??? ? ? 」
「??、? ? 。『 っ 、 ょ』っ 。 ???????? 。
??? 、 ?。 、『 』 ?? 、 。???、?? 『 ょ』 。 。 『?』? 、 」
????????っ? 、 ? 。「??????? ?っ???? ?
? ? 」
???? っ っ 。
???っ??????????、「?????」???。??????????????、????
????????????????っ??????。????????っ??っ?「????」???????、????? ? 。「 ? ? ?、 ? っ?ゃっ? 」 ?、???????????????。「? ? ???? 」 、
????????? ?、 っ ????????、?????????????
???????? 、 ? っ????? っ 、 っ 。
「??、?っ??? 。 っ 『 っ ?
??? 』 ? っ 。 、 」「〈????? 『 ???????』〉 ょ ?? ? ?「????。??? ? ???????????。??、 、 、
????????? ? ? っ 」
????、 「 ? ?? ?
??? 」 っ 、 っ 。
???、 。 ? 。「?? 」?。
???????????
?
???ー?
85 
???????
????
86 
『????
?
』??????????????。????????????????????????。
??? ?????????、????????????????????????????
?。???? ? ? ? 、?????????????。??、???????????????????っ? ? 、 ? ?? 。
「???
?
」?、?????????。???、???、「?????」??????????
??? 。 ? ??? ? 、「 」 、? ? 。?????? 、 。?、?っ ? ?、? ? ? ?。??????????、???、?? っ 。??「 」
????
??????????、「???」 ??? ?? 、 ? ??。???「??」?、 ?? ? 、 ? ??????????????。??
??「??」 ?っ?? ? 、 、 っ 。
??「????」????????????。「??」??????????っ??????。
??????????、???????ゅ?????????????、????????????
??? ? ? 。
??? ? 、 ? 。 、 ? っ
??? 。 ? ????????、?????? っ?、 ? 、 ????、?? 。 ?? ??? ???。 、 っ 、 ? ?、??????????、???
???、???? 、 、 、 「 」
??? 、 ? ???? ? 、 ? 。
??? ?。 、 ? ????、???????????、
??? ょ 、 。 ョッ 、??? 。
???????? 、 ? ????????????? ?、? ?、
??? ?? 。 、 、 、 っ っ?????? 。
????????? 、「 」 っ 。????? 、 、 、 、
????。 。
87 
???????「??」?????
西
田
勝
88 
?????っ?????????????。???? ? 。??? ?????????????????。??? 、 ?????? 、 、 ??????????
????????? ??????。
??? ょ 。???? 「 」 ?????ょ?。??? ? ょ??、 ? 、 ? ?、????????、??
??????? ?? ? ?ょ?。
???「?? 」 。 。
????、????????????? 、「?????」?「 ? ??? ????????、 」 ?っ?、 、 ? っ? 。
????????? っ 、 、 っ
??? 、 「 」 。
-，-，-，-，-，-，ー，-，ー，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，~
?????、???????????????????????。??????????っ?????、「????」????っ??????????????????
?、???????????????っ?????????、????
?
?????、????「??」
??、「?? 」 」 ? ??????っ???????????。
?????? 「 ? 」 。「 ????」?、????
??? ?? ょ??。????????? ?? ? 「????? ??」??
????「 」 、 「 」 「 」 。 、
??? ? ?? ィ? ? ?。
「?? 」 。 、 、
??? 、 ?? ? 。 、 、??????? ? ? 、 。
?????、?????? 、「 、 、
???っ ? っ 」 、
?
?????? 、 ェ 、??? ょ? ?
????????? ? 、 ????
?
??ォ
?
?????????ー???。
????ッ? ? 「 」 。
???、??
?
???
?
????????。????????
89 
-圃園田四国... ??????
????
90 
?
???? ? ????????「??」???????????????。???????
???????????????、???????????????????????、???????????? 、? ?????????? っ ? 。
?
??????????????????????????、??ャ??????????
??? 、「 」??? 。
??? ???? ?。?????????????、??????、????っ??????
??? ?? 。「 ????????????っ 。?、?? ??っ 。 。??? ゃ???? っ 。??? ? 。 、 っ 」
???????? ? 、 ?
??? 「 」 っ 「 」 、????、??、 。 ?? ょ 。
????、????、?ッ?ュ???、 ??????????????????、?????
??、? ? ? 。〈
???「??????????」
?????
??????、?ッ?ュ???????????????????、??????????????
?、???? ???? ?。?? ???? ?? ? ?? ??、? ???? ?????????????、?? ???、????? ?? ? ?ょ 。 、 、??? ?、 ?、 、 ゃ っ 。 、??? ょ 。
????「??」 、 ?????????。???????????????、?? ???、?????「???」?、??
???????? 、 。
古酔飲葡「
来うま萄涼2
、てんの 5 
征沙と美州与
戦場欲湾詞t
にし 」
幾臥て夜
人す、光
か、琵の
回2霊琶町主
る失 1"1'1' 
うl馬 き王お
莫上
れ広翰1
す ?「?? 。
「 ? ? ? 」??????????????
??
????????????
91 
?????、?????????、??????????????、??????????????
??、???????????????????。???????????????????????。??????????、?????????????????????????????。
92 
??
???、??? ????、『??????』????、??????ゃ? 、
????? 、 。 っ 、?? 。 、 ? 、 っ っ??。 ?????? ? ? ゃ 。 、っ?? ょ 。
?????、?? ? ??? ? ? 。??、 ? 、 ? ?? 、 。?? 、????? っ
???????? ? 。
白紅閃「
埼在宅均鹿
千櫨き搬E少
羽 音棋王女
の中52EJの
匂に通ゃ空
警き
平2
池U
南2
桑3
イ乍
「??????」????? ? ??? ????、
南
桑
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~ 
???、??????????????、??、??????っ?「????????????」?
??、???????。
??? ? 、 、????????????????、?
???、 ? ??????????????????、?????????????、????????????、『 』 、 ?????????? 。
??、??? 、「????? ? ? ??????、 ゃ 、 、
????、「 ????????。? ? 、 」 、?????? 。
??っ????
?????? 、 、「??」?????、 「 」 、 、
?????? ?? 。 、 ? 、 「 ?」?????。? ?? 。 。
????????「???」? ? 。 ? ?
?????? 。
93 
真k
山Z
民完
作
?????」?? 、?????
?
?
? ? ?、 ????? 、 ?
???
??、
??
?? 、?、???、
???
?? 、 ? ? ?
?????
??、???????????????????
???
???????????????
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???????????????
????
??????ッ?ュ???????????「???????????????????」??
???、??? ???? ? ????っ? ???? ? ???? ? ????。
??? ? ? っ ? 、 、
??? ?、 ??? ???? ? ???? ? ??? 。
??? 、 ? ???????????
?
?
??? ??ョ ??? 、 、 ? ? ?、????????? ? 。 、「 ， 」 ? 、??? ? 。 、 ??っ? っ ? ? 。
???????? ????? ??? 、???? ?? ? ?
?????、?? 、?、????? ? ? 。
95 
???????
96 
?????、 ?? ???????????????????????????????
?、??????????。????????????????????????????。
??、 ?? 、 ????、??????
??? ???????、????? 。????っ????? ? ???????????????。
????? ?
?、? ? 、 、??? ??。
????? っ 、 、
??? ? ? っ ? 。 ?。
??? 、 、「?
?
」????????????????
?。? ??? 、 、????? っ ? 、 。??? ? ?? 、 、 、「??
????
?????????
????
??????????????、????????????、???????????????
????? ? ? ? ???????、????????????????。
??? ? 、 「 ?」
??? ? ?。???????????、 ???。??????、??? ? ? ?。
「???? ? 」 ???、? ??????、
??? ? ? 。 ? 。 ??????? ょ
???
????、???????????? 。 ??
????っ?? ????。? ? 、 ????。????? ? ? 、 ? っ ???
97 
??????ょ?。????????????????????????、???????????。
????、?????????????????????ょ?。????????????????
??。 ?、? 、?????????????、????????????
?
???
?
????????、?????????????????ょ?。
98 
????????
???
??????
?????
??????????、?????????????????????。???????? ?、 。 っ ?
?????? っ ? ???????????????
??? 、 「 」 っ ょ 。 ????
??? 「 」?? 。 ?? 。
「?? 」 っ 。 、 、 っ
???、 ? 。
????、 ?? ???????、?????? ? ?????っ?
?、? ????。? 、 、「?」?? っ? 、 ?。
????????????
????
??????
???????????、??????????、??????????????、???????
????????????? ?っ?。
??? 、 ? ? 、 ?「
??? 、 、 ? ? 」 ?「??」???、?????????ッ?
?
?
?????????? っ 。 ? ? ?
?
、???????
??? 、 ? ? ? ???????? ? ? ?っ?。??????「??? っ 、 ? 」 ???? 、 ? っ 。
????????? っ 、
??? ?
???、 。 ィ っ
??? 「 」 、 ?っ 。 1 ??????? っ 「 ??」??????、
?????????? 、 、 」
99 
~，-，-，-，~，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，.
??????????。
???????????????、????????????????????っ???、????
??? 、 ????っ??????????「????」??「????」??、????????? ???? 、 ? ???????????。
???? 、「 ?????????? ? ? ?
?」? 、 、 ?? ? ? 、? ? 、???、 ?? ??? っ ?。
????ッ?????っ??????、????? 。「 っ?????『??』????『??』?????」?。???????。「?」 ? っ ? 、 ? 、
?????? ? 「 」????、? 、?????、???? ??? ? 、 っ??? ?? 。
????「?」???????。 っ 。 、 っ ?。
????????????〈??〉
???? ? ? 、「 」 「 」 、
?????ッ? 。
??? 、 ????、? ? ィッ ? 、 ー ?2 
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????????????っ?。????????、???ャ???、?????????、????????? 、 ? ? ??????? ? ?
????っ?、?ョ?????。?ョ???????、???????????、????????
??? ョ ??、?????? ?ー?ョ 、 ャ????、??????????????????? っ 。
??????????、??????????。???、???っ??????ー????????
??? 。 っ 、 、??? 。
????? ャ 、 ? ? ? っ 。?
??? 。?? 、 、 ッ????、? っ 。
?????????????? ? ? ? ?、?
??? 「?」 、 。
??? 、 。 、
??? っ 、 ? 、 ?????????? ? ? 。
?????「 」 。???????? ? ?。
???????????????、??
101 
-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，ー，-，-，-，ー，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，.
??っ??????????????、??????、???????????。?、????????、??? っ 。
??????????????????????「????????」???????????。
??? ? ????????????????っ???っ?。??????????????????っ?。 ?「 」 っ 。
?ー???????? 、 ? ?
??? 、 ? ? ?、?????? 、 、 ? 。
????????? ?????、?????、??????????????ィッ???
???っ 、 ? 、 っ 。
??? 〞
??? ? 、 っ????????? 。 、 、 。
?????? 、 、 っ 、 、「?? 」、????? 、??? 、? 、「 ? ? 」 。 、
??ィ??? っ 「 」 、「 っ 」 。
???、 ? 、「 、 っ 、
??? 」? ??? 。 ー 、
102 
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-/-，-，-，-，. 
???????????。???????????????????、?????????????????????、??????????????? 。「 」? 、??? ? 。
??????っ?、??????????????????????。??????????? 、 ???????????。
?????? 「 」 。 っ? 、
?
???????、????
?????? ??
?????? 、 ??????
?
???????、?????。????????
???、 、 ??。
????
?
???????????
??????????? 、 ? ?
?
???????????、???ェ?????
「??? ?????????????
?
????????????、????????????????????。
???? ???? 、 ? ????
???、??????????? 。
???
?
??????? ? っ 、 ????????????
??? ? ???? 、 ? っ 、?????? ? っ 。 、
?
?ィ?????????
3 
103 
?????、???????????????????????????っ?。???????????????、??????? 、「 、 ? ? 」ィ? ? 。
??????????、???????、?????????????「??」?????????
???? ? 。 、 っ 、?。???? ?「 ?」??????、????????????????????? 。
?????? 、 ? ィ ? 、 ? ?
??? 、 っ 、 っ 、? っ 。
104 
「?????」? っ 、 っ ??、???????
??? ???ー? ? っ 、 、 、
?
??????、??
???? ?
???????、? 〈
??? ?っ 、 、 。 『?ゃ?」?? 、
?
??????。
??????「?? 」 。 ?????、?????。
???「? ? 」 「 」 、 ? ???? 。
?????????、????????
?
????????????、?????????????
?????????????。
????? 、「? 」???、『???』???????。?????? 、「 ? ?「 」??????、?????????
?????? っ 。???「???」?????????????????。???????「?????????」?? 。 ???「?????」??????、????
?
???
??? 、 っ ? 。 、 ??、? 。「??」??? っ ?? 。???? ?、 、 、 ???っ ?。
?????? 。
??、 っ 。
??、
?
?????、????????「?」???、??????????????、??
???? っ 。
???????、?? ?????? ????、????
?
??????????
??? ????? ? ? っ 、? ? ??????? 、 ?、?? 。
????、???っ ? ?、 「 」 っ
105 
-，-，-/-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，.
???「?」????????????????????、??????????「?」????????っ???、????? 「? 」 、 ? ???? ? 。
????、???????????、???????、??????????。「????????????」?????????、???????っ?????、???????っ
?????? ?
?
??????。?????「??????」???????????????。
?????? 、 ? ? ??????????????? 。
??????「 ?
?
?????、????
?
?????、〈????
?
?????〉????っ
???」 。
??? 、 ? 、
???
??、 、 っ ? 、
??? 、 、〈 ー 〉 。 、?????????????? ? っ 、 、 、??、 ー 、 。
?????? ? 、 っ 、 。?? ?? ??? 。??? ょ 、 、 。
106 
-，ー/-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，.
???????????????
???????????っ???っ???、????????????????っ?。??????っ?????、「??????、?????????、????? ? 、?????
??????????、????????????????」???、????????、????????、????????????????????????????っ?、?????????????? 、 、 ? 。
?????? ? ?? 、 っ っ 。???????? 、 〉 、 。??? 、 ー ? ? ?? ? 、
??????っ ?。
??? っ????「? 」 ャ 、 っ??? っ 、「 」 ?
?????? ?
? ???????????????、???????????。
??? 、「 ?
?
??????????????????????、????????っ???」、
??? ?? っ 「 」 。???「??」「 」「 」 、 。
??????? っ っ 。?????? 。 ? 、 ?
107 
4 
?????????????????????????????、?????。
?????????????????????????????????。???????????
??? 。 ???「????」 ?????ッ??ー ??????????????、 っ ? っ 。
「?????? 」 ????、????? ? 。?????? 、 、 「 」 、
?????? 、 ? 。 ??、 ??????? 〈 〉 。 ????。
??????? ?????、???????????? ? 。 ????
??? 、「 」??????
?
????。??????????????、????????????????〈???
??〉 っ っ
?????? 、 ?、 。〈????〉???? 、?????? 、 ????????? ?。??? 〈 〉 、
?????? ? 、「 」 。
??? 。
??? 。 ?、 、 、 ?????、???? 。 〈 〉
108 
????、???????????????。
????
??、????????、????????????????????????????ィ?ィ??
????、? ?????????、????????????????っ???っ?。????「??」 、 ? 、 ?????「??」????「???????」 、? 、 ? 、 、???? ?
?
、???????、???、?????????「???」????
??? ? ????っ 。
????????? ? ? 、 、
?、? 、 、 っ 。
??? 、 、 、 、
??? ? ? 、 ??? 、 ???? 。
???????????????? ? ? 、 っ
??? ?????? 、 、???? ?? 、 っ っ 。
「????????????????、???? ッ ー?」????????????〈???
?〉? ィ 。
5 
109 
橋本勝ぬ自で見るイ弓ヴ侵略
すべては9.11.から始まった。
110 
査察!査察!査察!どこを爆撃すればよいか調べまくろう
lヨ
アタマの中まで見せてやるワ!
111 
査察の結果
ごらんのとおり宝の山……
112 
「ブーツオンザグラウンド」
、 ¥
、¥
¥¥~ 
¥-
¥¥ 
¥¥¥ -
昔(湾岸戦争)も今(2003年)も同じだヨ
113 
ツルのひと声
_ot~、ー
--:.~ー『
ハイ!どんなお手伝いでもいたします!
114 
有事法制成立一一90%の国会議員が賛成
有事は友事
115 
戦争のできる国に!
もうかりまっせ!
116 
有事法制と自衛隊は
選
皆さまのお命を守ります
117 
今こそ歴史に学ぼう!
118 
自衛隊員様の弔慰金はお一人1億円。靖国もご用意。
119 
一国民保護法一
-ー 守℃マτごて戸=三こ云ミ至言三三里=三三E一一ー占竺孟ーーー一=一一 一・・副 司司晶白 、. 
皆様の安全を保障して戦争に協力して頂きます。
120 
アメリ力様のお通りだァ!
有事法制は米軍協力法
121 
水鉄砲ですヨ ご心配なく・・
(石破某氏談)
122 
ベトナム・アフガン・イラク解放!
これがアメリカン・デモクラシー
123 
20世紀の思想を持ち込むなよ!
124 
???????
???????????????。
???? ?? ?? ? ???。
?????????????
??? 『 ? 」???? ??? ー〉 、 「???」 ?。
??????????????
?????、?? 。 ?? ????? ??? ?、 ???? 。???。?
???????、
??〉 、
????????
?????????。
??、???、?????????
??、〈???〉??????????????。
????? ? ?
??〈 ? 〉。? ? 、?? ? 、????????????。 ?? 、??? 。??
?
??????
『
?
』
????
?
??、〈????????〉。
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男女共同参画の
E30Cシニアも
スター トしました。
ベテランの知恵と経験を
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